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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
“Hidup itu harus melangkah maju, jika tidak maka anda akan tetap 
berada ditempat. Dan modal untuk melangkah maju adalah ilmu” (Henry 
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“Jika kita ingin santai di usia tua, maka di usia muda kita harus belajar 
dengan keras, sehingga kita bisa bekerja cerdas di usia produktif” 
(Abdullah bin Abbas) 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang 
disertai do’a, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan 
berubah dengan sendirinya tanpa dengan berusaha” (Ina Lestari) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar 
IPA yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Example Non 
Example berbantuan media gambar dan penerapan model pembelajaran Konvensional 
terhadap siswa kelas 5 SD Negeri 02 dan 01 Bener. Subjek penelitian ini adalah kelas 5 
SD Negeri 02 Bener sebagai kelomok eksperimen, dan kelas 5 SD Negeri 01 sebagai 
kelompok kontrol. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas model Example Non Example 
sebagai variabel bebas, hasil belajar sebagai variabel terikat. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data hasil 
penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan teknik statistic T-Test. Berdasarkan uji 
kelompok eksperimen diperoleh nilai F sebesar 2.622 pada taraf probabilitas 0,000; oleh 
karena nilai probabilitas tersebut <0,05, maka    ditolak dan    diterima. Artinya 
bahwa penerapan model Example Non Example berbantuan media gambar 
memberikan dampak yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan 
pembelajaran Konvensional terhadap hasil belajar IPA pada kelas 5. Perbedaan 
hasil belajar IPA yang signifikan tersebut didukung oleh perbedaan rerata dua 
sampel penelitian, dimana rerata hasil belajar pada penerapan model pembelajaran 
Example Non Example sebesar 84.4545, sedangkan rerata hasil belajar pada 
penerapan model pembelajaran Konvensional 69.3667. Maknanya adalah bahwa 
perlakuan pembelajaran dengan model Example Non Example berbantuan media 
gambar memberikan dampak pada hasil belajar yang berbeda dan lebih tinggi dari 
pada model pembelajaran Konvensional. 
Saran yang penulis ajukan berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah 
guru dapat memilih model pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example 
berbantuan media gambar dalam pembelajaran IPA sebagai alternative untuk 
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